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A study on the function of 
equilibration for badminton players 
Abstract 
Of the basic adilities and aptitudes of athlet巴s，i t needs. The parti cular functi on of 
equilibration for badominton players 
This paper is a study of how the function acts by some stimulations thich are given 














































調査対象は:UBER CUP国際女子Badminton競技強化選手 11名 (U群)
と対照群として，北海道女子短期大学Badominton部学生 (H，G， C， S) 
(T群)11名計22名で，北海道大学traningcenterにおける強化合宿中に調
査を実施したものである。使用測定機器は，平衡機能計(staticsensograph/ 
IGOl，/IG02 )三栄測器製で， osillograph及び X，Yrecorderに記録する方法
をとり dataanalyzerにより重心移動量を数量化し表示したものである。
I 測定項目及び手順











は片足を約 300前方にあげる両腕は体側に保持し 30秒間測定した。 spm負荷





l 開眼右片足立ち 30秒間 (O，E，R，F)




4 開眼 左片足立ち無制限 (S，E，L，F)
5 開眼右片足立ち Jumpspin右廻転 10回無制限(R，T，S)
6 開眼左片足立ち JumPspin左廻転 10回無制限 (L，T，S)
7 開眼両足立ち footwork 10set無制限 (F，T)
表 1 ユーパ一杯強化選手体力測定成績




重 長 指 三百f 囲 囲) 囲) 囲)日1
kg cm 数 cm cm cm cm cm 
25. 7 24.9 23.9 1. H.Y 60.1 161. 5 144 87.0 86.0 29.2 27.0 21. 7 
24.4 22.0 23.3 2. E.T 54.5 164.6 122 88.3 83. 1 26.0 25. 1 21. 2 
23. 7 20.9 22.5 3.M.A 53.1 163.5 121 87.2 80.5 26.0 23.6 20.5 
25.5 23.6 24.6 4. M. 1 65.2 166.4 143 87.8 85.2 27.6 25.5 22.1 
25.0 23.3 23. 1 5. M.S 57.3 163.4 129 88.0 83.8 25. 7 21. 4 21. 4 
25. 7 25.0 24. 7 6. S・I 55.0 154.6 148 82.0 84.0 27.8 26.0 23.5 
25.6 21. 5 22.0 7.K.S 51. 2 162.0 '118 90.0 78.0 25.0 23.6 25.0 
22.5 22.0 22.0 8. M. 1 50.5 151. 8 143 82.0 79.1 35.9 24.2 21. 0 
23. 1 23. 7 24.0 9.M.N 60.3 158.5 152 85.2 82.8 28.2 27.0 22.1 
25.8 24.0 24.0 10. Y.A 58.1 154.5 159 86.3 84.3 28.0 26.0 22.0 









51. 4 33.8 
52.0 32. 7 
51. 5 33.3 




54.6 35. 1 
52.2 35.0 
54.8 35.9 












X，Y方向の記録は台上に乗ってから始めの 2秒間を cutし以後 20秒間の
記録を表示した。従って移動量は 20秒間の数値である。 X，Y合成図は終始
記録したものである。 X，Y記録計測定rangelv /cm及びO.lv/cmoscillo 
速度5mm/s
指 背 握(腕( 脚( 垂 →イドナ 三〆 l". F立 体 F支右 右 右 ベ' f本ン
直 ス 7" jョ F皆 日リ 階左 左 左 ア ス → 
ソ ピ了極 筋 力) 力) 力) 倒h プず ン し 屈
cm kg kg kg kg cm E/20" E/30" cm '仁・島"一、 cm 占
159.2 110 37.0 23.0 77.5 36 44 22 48 2 19.0 3 28.0 21. 5 51. 0 
167.0 140 37.5 22.0 5S迎。 51 45 貧血 71 5 20.0 4 34.5 19.5 58.5 
164.0 108 34.5 26.0 56.0 49 45 捻挫 56 3 11. 0 2 30.0 22.5 46.0 
169.2 119 41. 5 21. 5 56.5 40 40 22 46 2 19.0 3 34.0 17.5 53.0 
166.8 114 39.0 20.5 57.5 43 45 26 67 4 17.0 3 32.0 18.5 60.0 
157.4 110 38.5 20.5 62.5 34 42 30 48 2 15.0 3 32.5 20.0 58.0 
156.2 111 36.5 19.0 46.0 36 45 19 51 2 1. 0 2 29.5 19.0 47.0 
158.0 103 32.5 17.0 54.0 42 44 13 46 2 25.0 5 33.0 16.5 43.5 
156.2 120 33.0 23.0 88.0 40 44 欠 68 4 12.0 2 31. 1 18.5 71. 5 
152.2 111 37.5 21. 0 73.5 50 46 28 77 5 20.0 4 30.0 17.5 69.0 






表2 短期大学バドミントン選手体力測定成績 (H.G. C. S) 
トI川げ¥弘u¥b¥ i¥ 定項測日
f本 身 ロ 座 日旬 (上右) 宝 右 左
H宛 H宛 前 前レ 圏 図)v f申 f申 腕 腕
重 長 指 吊1 回 屈 屈 囲 囲
kg cm 数 cm cm cm C町1 cm cm 
1. M. K 47 152.3 134 81 76 25.0 24 24 23 26.5 25 
2. M. A 50 154.0 136 83 80 26.0 25.0 24 23 27.0 26.5 
3. A. S 52 153.0 145 83 81 27.0 25.0 24 23 28.0 26.0 
4. U. 0 53 154 145 84 83 26.0 25.0 24 23 27.0 25.5 
5. K. K 47 150 139 79 76 23.0 23.0 24 23 25.0 24.5 
6. M. T 54 156 142 81 84 26.0 25.0 24 23 28.5 27.0 
7. S . K 47 154.5 128 81 80 21. 0 23.0 23 22.5 23.5 24.0 
8. Y . M 49 157 126 84 79 25.0 24.0 23 22 26.0 25.0 
9. U. Y 51 152.2 145 83 83 26.5 26.0 24 23 28.9 27.0 
10. T. S 62 159 154 88 84 29.0 27.0 27 25 20.0 29.0 








腿ド 腿大 f屋 指 背 腕 I却 垂 →ナ ユ/ 上 f本
力 力 イ ぺ'園 囲 筋 直 ド ン 体
右左 右 左 右 と ^ 
プ 主 前
力 τr ス 」一，
左 右 f並 I主 左 び ツ ピー し 屈7' ン
C町1 cm kg cm kg kg kg cm E/20" E/30" cm cm 
33.5 50.5 35 153.0 82 105 32.5 49.4 28 43 49 17 62 22 
35.0 51. 0 41. 5 152.5 92 105 34.0 50.0 34.0 41 40 17 51 12 
35.0 53.0 31. 0 153.0 85 35.0 52.0 28.0 110 48 48 23 64 21 
36.0 52.0 35.0 152.5 89 20 35.5 52.5 33.9 18 96 36 51 25 59 15 
34.0 46.0 32.0 150.0 85 15 34.0 48.0 28.0 13 93 39 44 24 38 13 
35.0 53.0 26.0 155.0 92 18 35.0 52.0 27.0 15 94 37 49 26 61. 5 19 
34.5 48.0 25.0 155.0 72 17 35.0 48.0 25.0 17 74 36 45 21 58 14 
34.5 50.0 31. 0 154.0 83 16 34.0 49.0 29.0 14 94 47 53 19 59 14 
38.0 56.0 21. 5 151. 0 97 18 39.0 56.0 35.0 15 111 45 47 27 58 18 
39.0 56.0 34.0 155.0 114 28 39.0 56.0 29.0 23 122 39 47 25 46 15 
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開眼右 kg 開眼左 閉限右 問販左
氏 名 No. 
20Sec cm 20Sec 20Sec 20Sec 
H . Y 1 10 111 12 13322 25 277. 5 29 
.2 
E T 2 13 144.3 15 166.5 29 321. 9 30 
M . A 3 13 144.3 17 188. 7 31 344. 1 30 
U M ・ I 4 23 255.3 20 222.0 36 399.6 38 
M ・ S 
群
5 18 199.8 17 188. 7 30 333.0 32 
S I 6 21 233.1 21 233. 1 49 543.9 34 
K . N 7 30 333.0 26 288.6 31 344.1 37 
M . A 8 14 155.4 24 266.4 33 366.3 45 
M . N 9 22 244.2 36 399.6 32 355.2 39 
Y A 10 17 188. 7 24 266.4 27 299. 7 29 
N F 11 16 177.6 14 155.4 37 410.7 30 
26 3 
MEAN 17.909 20，545 32， 727 33，909 
MAXIMUM 30.0 36.0 49.0 49.0 









20Sec 20Sec 両足 背筋
右廻り 左廻り 20Sec (右+左)
ジャンフ。 ジャンフ。 フ y 卜 kg kg 
スピン スピン ワーク
321. 9 26 288.6 30 333.0 15 166.5 110 129 
333.0 29 321. 9 39 432.9 17 188.7 140 118 
333.0 20 222.0 29 321. 9 26 288.6 108 102 
421. 8 31 344. 1 50 555.0 18 199.8 119 110 
355.2 36 399.6 50 555)0 26 288.6 114 118 
377.4 32 355.2 33 366.3 30 333.0 110 121 
410.7 33 366.3 32 355.2 31 344.1 111 93 
499.5 22 244.2 45 499.5 16 177. 6 103 98 
432.9 24 266.4 34 377.4 13 144.3 120 160 
321. 9 26 288.6 32 355.2 26 288.6 111 143 
333.0 23 255.3 37 410.7 33 366.3 116 152 
27，455 37，455 22，818 114.727 122. 182 
36.0 36.0 33.0 140.0 160.0 







表 4~1 短期大学バドミントン選手平衡能力測定成績 (H.G. 
開眼右 開眼左 閉眼右 関眼左
氏 名 No. 
20Se c 20Sec 20Sec 20Sec 
M . K 1 49 543.9 43 477.3 51 566. 1 50 
M . A 2 42 466.2 42 466.2 57 632. 7 74 
A ・ S 3 28 310.8 49 543.9 72 799.2 65 
T u・ 0 4 58 643.8 33 366.3 46 510.6 46 
K . K 5 39 432.9 32 355.2 56 621. 6 61 
群
M . T 6 32 355.2 33 366.8 68 754.8 66 
S K 7 36 399.6 48 532.4 46 510.6 50 
Y . M 8 34 377.4 34 377.8 47 521. 7 63 
U Y 9 21 233.1 28 310.8 56 621. 6 52 
T S 10 22 244.2 48 532.8 62 688.2 76 
K . K 11 46 510.6 34 377.4 57 632. 7 68 
MEAN 37.000 38.545 56.182 61. 000 
MAXIMUM 58.0 49.0 72.0 76.0 









脚力20Sec 20Sec 両足 背筋
右廻り 左廻り 20Sec (右+左)
ジス、ヤをンンフ。 ジ‘ャンフ。 フット kg kg 
スピン ワーク
555.0 32 355.2 30 333.0 53 588.3 82 105 
821. 4 28 310.8 64 7l0.4 54 599.4 92 105 
721.5 26 288.6 30 333.0 32 355.2 85 110 
510.6 79 876.9 82 910.2 51 566. 1 89 90 
677.1 52 577.2 65 721.5 78 865.8 85 93 
732.6 33 366.3 37 410.7 33 366.3 92 94 
555.0 36 399.6 30 333.0 55 610.5 72 74 
699.3 45 499.5 47 521. 7 43 477.3 83 94 
577.2 44 488.4 60 666.0 33 366.3 97 111 
843.6 68 754.8 64 7l0.4 47 521. 7 114 122 
754.8 49 543.9 65 721.5 66 732.6 83 93 
44. 727 52. 182 49.545 88.545 99.182 
79.0 82.0 78.0 114.0 122.0 
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表6-1 ユーパ一杯強化選手 (KENDALLCORRELATION COEFFICIENTS) 
「三開右 開左 閉右 閉左 S 右 S 左 F両脚 脚筋力 背筋力1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 六三開右 ※※ 栄 ※※ ※※ 
2 0.5234 卜¥開左 0.013 ※※※ 
3 0.3519 0.1869 ト¥閉右 0.066 0.212 ※※ + 
4 0.4764 0.5578 0.4954 へ間左 0.021 0.008 0.017 明舎 一5 0.4259 0.0748 -0.0185 0.0191 卜¥S 右 0.034 0.374 0.468 0.467 
6 0.1869 0.0189 0.2617 0.3655 0.1869 ト¥一S 左 0.212 0.468 0.131 0.059 0.212 ~← 
7 0.2453 0.0190 0.2831 0.1165 0.2453 -0 側1~
F両脚 0.147 0.467 0.113 0.309 0.147 0.435 
8 0.1869 0.0189 -0.0374 0.0577 0.2243 o .3774 I -0 .0762 卜¥脚筋力 0.212 0.468 0.436 0.402 0.168 o .053 1 0 .372 様
9 -0.0926 0.1495 -0.0556 -0.2668 0.2037 一0.07481-0.0944 0.3365 ト¥背筋力 0.346 0.261 0.406 0.127 0.192 0.374 1 0.343 0.075 
表7-1 短期大学バドミントン選手 (H.G.C.S)
(KENDALし CORRELATIONCOEFFICIENTS) 
|て 開む 開左 閉右 閉;在 S 右 S 左 F両脚 脚筋力 背筋力1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ~ 開右 4事ト ※※ 吋骨 機ー →摂
2 0.0374 ト¥開左 0.436 ー栄 ※※ 
3 0.3366 0.1731 卜¥間右 0.075 0.2229 ※※楽 →ート 卦← ※※ 
4 0.2936 0.2453 0.5850 ~ 閉左 0.104 0.1447 0.006 持長 弔長?
5 0.1273 0.2992 -0.2618 0.1167 卜¥S 右 0.293 0.100 0.131 0.438 ※※※ 『者
6 0.2670 0.4118 -0.0981 0.0555 0.6102 ~ S t二 0.126 0.039 0.337 0.311 0.004 普←
7 0.4037 0.0566 0.3208 -0.3556 0.2936 0.3657 ト¥F雨脚 0.042 0.404 0.085 0.406 0.104 0.059 ※ 担長
8 0.3740 0.2692 0.3685 0.3586 0.1870 0.2942 -0.2871 ¥ 脚筋力 0.055 0.125 0.059 0.062 0.212 0.104 0.1113 ※※ 
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